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 R，Sは共に力，σの関数だから沢（力，σ），∫（力，σ）と書ける．
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           ！（κ）＝αηパ十α、一。〆一’十…十α。＝0（α。≠0）
とする．根をα、，α。，…，α。とすると，根と係数の関係から
         απ＿1α1＋α2＋…十αη＝一
αn
となる．m次の場合の根の重心は
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となる．
            α1＋α2＋…十αη  αη一
                m        m．αη
2次因子の係数力，σは2次方程式の根と係数の関係から，
          κ2＋〃十σ＝κ2一（α十σ）κ十ασ＝O
｛力＝一（α十σ）
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                      2 αη一1                    力＝一・                      m  oη
とする．一方，σの初期値は2次因子の2根が単位円上にあるように選ぶ．即ち，








              z（力，α）＝l R（力，σ）1＋l s（力，α）1
と定義する．第ゴ段階で，求まったψ，〃を各々ψ｛，∠のとする．最初に，λ＝1として，以
下のことを試みる．もし
             Z（か十λ・∠か，の十λ・ψゼ）＞Z（か，σ｛）
ならば，λを1／2にする．これが
             Z（か十λ・∠か，の十λ・助｛）≦Z（か，σ。）
になる迄繰り返す．その結果求まったλはんとして採用される．
3．4I11－con砒ionのときの対策
                   ∂沢 ∂5  ∂R ∂S                 D＝一・一一                   助  ∂σ  ∂σ ∂φ















































   の解の動きを示している1つのケースであ
   る．
 一 0－08－06－04－02000204060810
図3．ARモデルを当てはめたとき生じる係数を，
   係数に持つ代数方程式の根の分布を示して
   いる．次数が100のときのであり，根が単位
   円上にある．次数が高くたると近接根が多く
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0n the App1ication of the McAu1ey Method to the
  So1ution of Characteristic Equations Arising
           in Time Series Ana1ysis
               Emiko Arahata
      （The Institute of Statistical Mathematics）
    In this paper，the McAu1eymethod is app1iedto the so1ution ofcharacteristic equations
which arise in time series ana1ysis．However，when the degree of the equations is high，
d岬。ulties often emerge during numericaI computation．But most of these di拍。u1ties can
be overcome by using several computationa1techniques presented in this artic1e．The
fo11owing topics are discussed in detai1；
    1．How to determ手ne the initia1va1ues of the coe箭。ients力andσof the quadratic
       factorκ2＋力κ十σ．
   2．How to prevent exponent overnow of ioating point numbers．
   3． How to obtain convergence，
   4． How to dea1with i11－conditioning．
   5． How to choose a satisfactory criterion for the test of convergence．
Numerica1examp1es are a1so shown．
